PROPOSITION DE RESOLUTION 
présenté par
M. POHER, au nom du groupe démocrate-chrétien
M. PLEVEN, au nom du groupe des Libéraux et apparentés
Mme STROBEL, au nom du groupe socialiste
M. VENDROUX, au dom du groupe U.D.E.
avec demande de discussion d'urgence signée de dix membres conforément à l'article 15 du Règlement 
relative à la composition de la commission parlementaire d'association avec la Grèce.
DOCUMENTS DE SEANCE 1965-1966, DOCUMENT 19, 24 MARS 1965 = MOTION FOR A RESOLUTION tabled by Mr POHER, on behalf of the Christian Democrat Group Mr PLEVEN, on behalf of the Liberal and Allied Group Mrs STROBEL, on behalf of the Socialist Group Mr VENDROUX, on behalf of the U.D.E. with a request for urgent discussion signed by ten members in accordance with Rule 15 of the Rules of Procedure concerning the composition of the Parliamentary Association Committee with Greece. SESSION DOCUMENTS 1965-1966, DOCUMENT 19, 24 MARCH 1965 by unknown
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~DI 1rION D:~ Li,.NGU.2 li1i1.iüTCAI8E DOCUtiliNT 19 
PROPOdITION D~ R~JOLUTION 
présentée:.; par 
t1. POHER, 3.U nom du groupe démocrate-chrétien 
îVI. PLlVEN, au nom du groupe d2s Libéraux et apparentés 
:Mme ST:i.lOBEL, au nœn du groupe socialiste 
M. V:2NDHOUX, au nom du groupe U.D.E. 
avec demande de discussion d'urgence signée de dix membres 
conformément à l'article 15 ~1 Règlement 
relative à la composition de la commission 
parlementaire d'association avec la Grèce. 
Le Parlerrwnt _).1ropéen, 
Vu sa résolution du 19.10.1962 
Vu sa résolution 1u 22.3.1965 
DECIDE: 
de proposer au Parlement hollénique que le nombre des 
membres ap1:Jelés a siéger ë_o.ns L1 commission parlementaire 
d'Association c.::~~.B.-Grocc soit porté à 30 membres : 
15 désignés par le Parlement et 15 désignés par le Par-
lement hellénique, selon leurs rè3loments intérieurs 
r8spectifs ; 
- de charg~r son Présiclent de donner application à la 
présente résolution, et de la porter i la connaissance 
du Prési~cnt du Conseil d'Association • 
Or. Fr. P.E. 13.694 
